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должение этого закона, для конкретизации механизма его исполнения Министерством финансов Украины 
утверждено План счетов бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала и хозяйственных операций 
предприятий и организаций и Инструкция по его применению от 30 ноября 1999 года № 291. По состоянию 
на 1 января 2008 года в Украине применяются 32 национальных стандартов учета, которые регулируют ор-
ганизацию и методику учета и формирования финансовой отчетности. Таким образом, можно констатиро-
вать, что с 1 января 2000 года началась новая эпоха в украинском бухгалтерском учете. 
Развитие международной торговли, глобализация финансовых рынков обусловили необходимость разра-
ботки единых стандартов финансовой отчетности. 
Международные стандарты финансовой отчетности - это стандарты, пояснения, принятые Советом по 
Международным стандартам бухгалтерского учета. Они включают: Международные стандарты финансовой 
отчетности (IFRS); Международные стандарты бухгалтерского учета (IAS); Пояснения, разработанные Ко-
митетом по пояснениям международной финансовой отчетности. На сегодня действующими являются 30 
Международных стандартов бухгалтерского учета и 7 Международных стандартов финансовой отчетности. 
Принятие и использование МСФО является острой необходимостью в процессе развития Украины, всту-
пления ее цивилизованный мир. Но сегодня в Украине существуют проблемы внедрения МСФО. А именно, 
требует принципиальных изменений система статистической отчетности, поскольку предприятия, ценные 
бумаги которых пребывают в обращении на фондовом рынке, а также субъекты предпринимательства, кото-
рые, согласно законодательства, обязаны обнародовать годовую финансовую отчетность в форме отчетных 
данных согласно МСФО, и составлять унифицированную отчетность согласно П(С)БУ и подавать органам 
статистики, как это происходит сейчас в небанковских финансовых учреждениях. 
С точки зрения Министерства финансов Украины в первую очередь необходимо выделить правовой ас-
пект проблем, которые возникают при внедрении МСФО, поскольку на сегодня не определен путь внедре-
ния международных стандартов в правовое поле Украины. Внедрение требует подготовки специалистов, 
которые владеют методологией трансформации украинской финансовой отчетности в международную. 
Эффективное внедрение МСФО в Украине должно сопровождаться созданием методических рекоменда-
ций по применению международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности, междуна-
родным сотрудничеством в рамках специализированных профессиональных организаций. 
Применять основные принципы международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчет-
ности должны все предприятия. Но необходимо установить разные требования к раскрытию информации в 
финансовой отчетности для разных групп предприятий с учетом их объемов деятельности и операций на 
рынках капиталов. Роль государственных органов и общественных профессиональных организаций состоит 
в подготовке к внедрению МСБУ и МСФО, в способствовании применения и выполнения этих стандартов. 
Адаптация отчетности украинских предприятий к МСФО позволит: избежать необходимости составле-
ния налоговой и специализированной отчетности, уменьшить риски для инвесторов и кредиторов, обеспе-
чить прозрачность и понятность информации, повысить рост доверия к показателям финансовой отчетности, 
углубить международную концепцию в сфере бухгалтерского учета, уменьшить затраты на разработку соб-
ственных стандартов. 
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Депозитная политика банка представляет собой банковскую политику по привлечению средств в депози-
ты и эффективному управлению ими. 
При разработке депозитной политики банки должны учитывать маркетинговый подход, а именно: 
1) анализ окружающей среды, рынка, места и роли банка на этом рынке (географическое положение 
банка, близость к клиенту, достаточность филиальной сети, город или сельская местность, наличие конку-
рентов и другие); 
2) диагностика (выявление сильных и слабых сторон банка, его рисков и перспектив); 
3) прогноз развития рынка; 
4) цели, задачи банка по преодолению выявленных недостатков и достижению оптимального стабильно-
го роста (цели депозитной политики: анализ рынка и определение целевых рынков с целью минимизации 
риска; максимизация прибыли в процессе кредитования и привлечение средств в депозиты; оптимизация 
управления депозитным портфелем банка); 
5) разработка стратегии и тактики банка. 
Для того чтобы овладеть долей рынка и развивать в данном сегменте собственные операции по обслу-
живанию населения необходимо избрать на начальном этапе стратегию проникновения (по клиентам, про-
дуктам и рынкам), а затем - стратегию развития (закрепления клиентуры) и диверсификации путем расши-





Основные факторы, влияющие на формирование депозитной политики банка, а также его депозитного 
портфеля, и определяющие необходимость развития гаммы банковских вкладов с позиции клиента: разли-
чие интересов субъектов экономически* отношений, определяемые условиями сбережений; особенности 
социальных групп; возраст вкладчиков; их духовные, политические, социальные интересы; семейное поло-
жение; уровень образования; профессия; уровень доходов; пенсионное обеспечение; с позиций банка: уро-
вень межбанковской конкуренции; тенденции расширения, развития гаммы банковских услуг; повышение 
качества банковских услуг; диверсификация риска; уровень квалификации банковских служащих; совре-
менное техническое обеспечение банковских операций и услуг. 
Анализ сложившегося состояния рынка депозитов показывает, что вкладчики при принятии решения о 
размещении собственных средств руководствуются прежде всего следующим: 
во-первых - это надежность банка. Большинство населения считает наиболее надежным ОАО АСБ "Бе-
ларусбанк", так как вклады в нем гарантируются государством и он имеет длительную историю обслужива-
ния населения. Необходимо отметить, что для разных возрастных категорий этот критерий имеет разное 
значение. Молодежь и люди среднего возраста более склонны к риску в отличие от пожилых людей, о чем 
свидетельствует динамика роста вкладов частных лиц в других коммерческих банках. 
во-вторых, важное значение имеет уровень процентной ставки по вкладам. Причем зависимость прямая: 
чем стабильнее и надежнее банк, тем меньше процентная ставка по депозитам, и наоборот: малоизвестные 
банки предлагают максимально высокие ставки в надежде захватить лидерство за счет повышенных процен-
тов. 
в-третьих, сеть учреждений банка и качество обслуживания клиентов, разветвленность сети банковских 
филиалов в сочетании с высоким уровнем сервиса, затраты времени на обслуживание одного клиента, пре-
доставление возможности пользоваться электронными системами расчетов и платежей, широкий спектр 
банковских операций и услуг и другие факторы несомненно имеют первостепенное значение при выборе 
клиентом «своего» банка. 
Современные подходы к распределению клиентов по группам должны основываться также на таких па-
раметрах как индивидуальный подход (стремление банка предоставить клиенту особые льготы); учет фи-
нансового положения, учет отношения клиента к банку; психологическая характеристика клиента; сочета-
ние нескольких целей (мотиваций) клиента. 
Всесторонний и полный анализ клиентуры, необходимый для разработки предложения, удовлетворяю-
щего его потребностям требует использования: программного обеспечения для сегментирования рынка и 
выбора групп клиентов, на которых банку необходимо сосредоточить внимание; надежного информацион-
ного обеспечения, предложения банковских продуктов и услуг (составление баланса имущества клиента); 
рекомендаций, пожеланий (со стороны банка и клиента) по предоставлению услуг населению. 
Основные принципы работы банка по отношению к любому типу частных клиентов (VIP- клиенты, 
средний класс, клиенты с низкими доходами) должны включать маркетинговый подход, предполагающий 
анализ цикла развития потребностей клиента по отношению к банку, а также необходимость расширения 
гаммы банковских услуг. Кроме того, используется психография (анализ предпочтений, мотивации клиента) 
наряду с учетом демографических (возраст, пол) и географических факторов (столица, областные центры, 
городское население и т.д.), которые позволяют провести качественный анализ банковского обслуживания 
частных клиентов с точки зрения степени удовлетворения потребностей населения. 
Анализ сложившейся системы вкладов населения в банках позволяет сделать вывод о необходимости ее 
дальнейшего развития. 
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Состояние современной экономики характеризуется ее глобализацией, динамично меняющейся геополи-
тической обстановкой, нестабильностью отдельных региональных рынков, постоянным развитием и услож-
нением финансовых рынков, возрастанием волатильности цен и т.д. В этих условиях домашние хозяйства, 
инвесторы, компании, целые страны сталкиваются с растущим объемом угроз, которые являются причиной 
возможных негативных последствий. Другими словами они сталкиваются с увеличивающимися рисками. 
Поэтому в целях более полного и глубокого понимания сути рисков представляется полезным рассмот-
реть такие вопросы, как определение понятия рисков, наиболее типичного перечня рисков, формулирование 
целей и задач по управлению рисками, определение основных этапов управления рисками, а также объекты 
и субъекты управления рисками в банке. 
Существуют различные понятия риска, каждое из которых характеризует это явления с определенной 
стороны или в определенном контексте. Естественно, что конкретное «наполнение» термина зависит от того 
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